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This paper analyzed the data of how principals improve the quality of
curriculum and teaching and learning. Furthennore, based on their responses, it
utilized the categories ofdirect impact and indirect impact to analyze the behaviors
and roles of22 secondary school principals' reactions. The major findings of this
paper included that principals used policy making, high expectation, modeling, and
direct guidance to exercise their direct influence on teaching and learning. Second,
principals utilized the mechanisms of的uctu間， human resource, micro-politics, and
culture to provide their indirect impact on teaching and learning. Third, principals
used more indirect impact on improving quality of curriculum and teaching and
learning. Fourth, some principals used only indirect impact to improve quality of
curriculum and teaching and learning. Finally, this paper provided suggestions
related to improving the quality of the practice of leadership development for
principals.
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者的主要職責(林明地，2002 ; Hallinger & Heck, 1996; Mu中hy & Louis,
1994 )。學校領導的研究文獻以及學校教育現場的觀察強烈主張， I學校領導對
學生學習的改善有重要的貢獻 J (Leithwood & Riehl，別的: 15) ，同時，校長領







當大的比例 (Leithwood & Riehl, 2005) 0 Leithwood (2004) 、 Leithwood 、










leadership) 的理念與實際 (Leithwood ， 2004; Leithwood et 祉， 1999; Leithwood &


















































• r 學校內部過程 J (internal school processes) 的意泊範園極廣，可以從學校政策與
規範(相當正式的)到教師教學的日常實際(可以是非正式的) ，這是基於校長領
導對學生學業成就具有「正向非直接的影響 J (positive indirect effects) 的研究模式
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研究愈來愈多。例如，李菁、芳與江芳盛 (2008 : 107)運用「國際數學與科學





































色。根據相關文獻(林明地， 1999 ;鄭燕祥， 2003 ; Hallinger & Heck, 1996,
1999; Stein & Spillane, 2005) ，校長所採用的直接影響行為主要涉及校長的作
.Stein與 Spillane (2005) 指出，對於校長領導研究有所敢示的教與學研究可歸為四








習的影響是可測量的，但非直接的影響 (Hallinger & Heck, 1996) 。更明確而
言，與學生學習較接近的因素、條件、人員等，例如，教師教學、教師投入
等，對學生學習的影響大於與學生學習距離較遠的因素之影響，例如，校長領
導、學校政策與組織等 (Leithwood & Riehl, 2005) 。但是，亦有學者認為，
「儘管領導只有解釋各級學校學生學習變異量的 3%'"'-'5% '但事實上，這已大
約是學校層級變項所能解釋整體變異量(約 10%'"'-'20% )的四分之一了，在控













































































如， I 實施分組教學，學生進行討論發表...... J 、「週六日開放教室提供學生自
修，......」'「......給予進步獎，使學生有到臺上接受頒獎的機會以肯定自
己」、「辦理多項(學生)活動及競賽，分享教學成果 J '以及「校長以身作






能 J '以及 I......獎勵(教師)優良表現」等主要從人力資源著手;進行「社
區合作的策略聯盟」、 I... ...整理全校教學設備」妥適分配，以及「編班公
開... ... J 等，主要從學校微觀政治學的角度著手，I... ...美化、綠化工作先
做......J '以及「發展學校「共同願景Jl J 等，主要從學校優質學校文化
塑造著手，這些都屬於校長「間接影響」的角色扮演。一主~直立畫畫盟室主主到第十八整第一期






































































( 11 )定期父開場合表持表現優異用學。(編號 5 )
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針對完全採取間接影響做法的 8位校長(編號 1 、 2 、 4 、 9 、 11 、 12 、 16 、























(4 )積極輔導「教學不方教師 J '妥善處理 r-不適任教師」。
(5 )主動關心「新進教師 J '提供必要的協助。
(6 )適度調整學校「組織結構及運作 J '國應「課程、教學」改革
之趨勢。
(7)建立益充實學校「教學資料系統」及「對話平臺」。
( 8 )對師生教學與學習「表違憲度的期望 J '激發他們「霉昂的成
就動機」。



































做法屬間接影響的，在數量與比率上(1 09次、 69 .42% )都相對多於直接影響
(30次、 2 1. 58%) ;從個別而言，幾乎每位校長 (22位校長中的 18位)所採用
的間接影響做法都多於直接影響做法。只有編號 21號的校長其直接影響做法多
於間接影響做法，而編號 6 、 7 、 13號的校長其直接影響做法與間接影響做法一62 (當代教育研究〉季刊第十八卷第期



















































20個;何建霖， 2009 ;陳威良， 2008 ;鄭燕祥， 2003 ; Balman & Deal, 1997;




足。根據相關文獻(李懿芳、江芳盛， 2008 ;何建霖， 2009 ;陳威良， 2008 ;
鄭燕祥， 2003 ; Balman & Deal, 1997; Hallinger & Heck, 1996, 1999; Leithwaad
















































































(4) 校長直接指導:例如，編號 14號的校長指出: I 校長自己或安排教
師同仁指導學生如何學習?或示範、或改正、或引導學生如何學習各項課程，
了解學習的方法，校長並能為學生們所敬重」。

















屬間接影響的，在數量與比率上(1 04次、 93.86% )相對遠大於直接影響 (8
次、 7.14%) ;從個別而言，幾乎所有校長所扮演的角色屬間接影響角色的都
多於直接影響的角色，只有編號 9號的校長例外。
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17 、 19 、 22) 所扮演的角色只屬於間接影響， 1位校長(編號的未明確提出其
所扮演的角色，其餘7位校長所扮演的角色則含括直接影響與間接影響的角色
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在校長提升課程品質及師生教與學成效的具體做法上，編號1 、 2 、 4 、




上，編號2 、 3 、 4 、 6 、 7 、 8 、 10 、 11 、 13 、 15 、 16 、 17 、 19 、 22等 14位校長所
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